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LXIII
DEL MIK!
-;:tha(lo, 30 (le mayo (l( 1()7()
o OFICI
STERIO DE MA
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones di. buques.
O. M. número 352/70 por 1;1 que se dispone pase .a situa
ción especial el submarino f'.s 61». 1.343.
o. M. número 353/70 por la que se dispone pase a situa
c1(')11 especial la lancha KtiaídapeSeaS «GaViOta».- )á
v,ina 1.343.
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
y DOTACIONES
CUERPOS DE OFICIALF.S
Destinos.
Reáolución número 1.064/70 vor la que se nombra Jefe de
0, C. R.. A. 1). V. al Capital] de Fragata don Miguel
1‹.iera Pons.— l'Ogina 1.343.
Resolución número 1.065/70 por la (pie se dispone conti
núe en el Kstado Mayor de la Armada el Capitán de
Fragata don josé 1,O1)(./ jurado 1):1)ii1a 1.343.
Resolución número 1.066/70 por la que se dispone posen
destinados al (' 1. A. (C:1C()NTI■A M A los Ca
piiancs de Corbeta don /\révalo l'ellut y don
José 1.0rente Volum. l'ar,ina 1.3.13.
Resolución número 1.085/70 i )( r la que se dispone pa,,e
destinado :I. la SCC(' i(1)11 111()IlaVeS Capit;'111 Vial,ata
Ingeniero ( IN) don Raíael de Ojeda y Nor.liés.
igina 1.343.
Resolución número 1.089/70 por 1;1 que Sc noinht a jefe de
Intendencia de la Nilisi("m Nt1SN1ARI-7....S (SecciOn
naves) enen los F.,stados Unidos al ConiandatitV hiten
ciencia don Carlos Conejero lbínei. l'Or,inas 1.343 y
1.344.
Resolución número 1.0970./70 IN,1 .;1 (pie se diqpnnen los
cambios de de,dino del 1)elso11a1 del Cuerpo de Sanidad
de la Armada que se cita.-- 1)..ígina 1.341.
Número 121.
Resolución número 1.069/70 poi la que se nombra Jefe <le
la Farmacia número 1, de la lurisdieckdi C'entral, al
V.11 d(i i.H:1( í u1 (i("iiiiez
l'ág,ina
Resolución número 1.068/70 por la (pu -c dispone pase a
ocupar el destino de Auditoría de la jiu L,dieci(')n Central
(.1, Comandante Auditor de 11 .\rmada d()T1 I1anuel Ló
pez Nuile/. Pagina o
Resolución número 1.071 70 por la que se disponen los
cambios de destino (lel personal de la Escala Auxiliar
de los Servicios de Sanidad de la Armada que se cita.—
1):11..dna 1..344.
Resolución número 725/70 por la que se modifican las
Resoluciones 11111)1(1-w, 16/69 (1). (). iiiin. 174) y 681 de
1970 (1). 0. nniu. 11.')) en lo (pie afecta a los Capitanes
de Corbeta Ant(')Ii Pérez- Pardo y don
cardo Sala,, 1:attiíte... Página 1.345.
l'as,. a Escala de Tierra.
1eso1ución número 724/70 por la que se dispone pase a
li:scala de 'nena (1 Capital' Maquinas don Enrique
Rosado Kspada. 1.315.
,Y1711<le1.0110S.
Resolución número 723/70 poi la cinc diSivolle pase a la
sititaci(")u de «disponible» el Teniente Coronel Farma
céutico don Luis 1:oniero de 1.ecea. -P:ígina 1.345.
1. iC('11(1.(1.V Pan! Contraer /11(1/1i111011,i(1.
Resolución número 1.072/70 por la que se c(incede licencia
-,,. contraer niatrinwnio al Teniente /14édico don "Ra
I.•)renle Dinnhict. Página 1.345.
ClIFRPO stili0FICIALES Y ASIMILADoS
Destino.r.
Resolución número 1.073/70 por 1.1 que se dispone pasen
a prestar sus servicios en el submarino «S-62» los Sar
1..r,entos primeros que se citan. 1ágina 1.315.
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..lyudantes instructores.
Resolución número 1.075/70 por la que se nombra Ayu
dante instructor del Cuartel de instrucción del Depar
tamento Mítritinto de Cartagena al Sargento Fogonero
don .\ntonio Parr("m Fernández.—Páginas 1.345 y
Licencias por enfermo.
Resolución número 1.074/70 por la que se concede un mes
de licencia por enfernn) :L1 Brigada 1cri1)iente (1(in
Joaquín NI ellina J iménez.---P¿ígina 1.346.
MARINERIA
Ayudantes Instructores.
Resolución número 1.076/70 por la que se immbra Ayu
dante Instructor del Polígono de Tiro Naval «Jítner»
al Cabo primero l'ispecialista Artillero José AragOn
Feijou.—Página 1.346.
Ha las.
.Resolución número 1.077/70 por la que causa baja
de Marinería y Nlarinero distinguid()
el personal que se reseña.-- Página 1.346.
Cabos segnii(11),
Cof1 1(
•
PERSONAL VARIO •
Prócticos de Puerto.—Bajos.
Resolución número 1.067/70 por la (pie se dispone cause
baja como Práct i•o Número del Puerto de Gandía
don Vicente Llamosi Herrero. Página 1.346.
Contratación de personal civil no funcionario
Resolución número 1.078/70 por Lt que se dispone la con
trataci(,11, con carácter fijo y la categoría profesional
de Oficial segundo Administrativo, 'de Juan Madrid
Agüera. —Páginas 1.346 y 1.347.
Resolución número 1.079/70 por la que se dispone se con
sidere con carácter fijo la contrataci(')n como Oficial de
Página 1.342.
tercera ( l.trhci o) de Ilan net C:olniena Sánchez. Pa
gina 1.347.
Resolución número 1.080/70 por la que se dispone la con
t ataei("Iii, con carácter fijo y la categoría profesional (le
1,inwia(1()I a, de D'olores N1 ulet Mercader. Página 1.3.17.
SECCION ECONOMICA
1 )C1-111(111ClICI.(1S.
Resolución número 707/70 vur la que se conceden los pre
mios (le permanencia (pie se indican, (.11 el iininero y
eirctinstalicias que m. citan, ít. 1ns Calms pl
cialistas que su resuman. Pállinas 1.317 y 1.348,
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
E.r1,ed /I eS /7 "(HM 'ni OS •V re III 01(111( 'S,
lesolticiOn del Tribunal Mal ítiiii() (*.entra' 131(le ener()
de P)70, instruido en expediente número 258 de 1969,
seguido por el juzgado Nlailtiino Permanente de Cádiz.
Pál;inas 1.348 y 1.349.
1Zes()lt1ciOn (1(.1 Tribunal C'entiiil de de mai
z(1 de 1970, iiisf i 111(1() en t‘xpedient( Mullen) 31-1 de 1969,
seguid() por (.1 Jill4.1ado Xlalítiino 1 inalient( (le 1',1 1.'(
rrol (1(.1 (ludillo. Pág,inas 1.349 V 1.350.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO D1L EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos. Orden (le 30 de abril
de 1970 por la (Luc se publica relación sle señ:ilamientos
11:(1)erei, pasivos con( edid()s :11 pul ,,(ni:11 de 1:1 \ritta
(1;i, (pie se cita. Páginas I . ,r5 ) y 1.351.
Pensiones.--K)rden (le 27 de abril de 1970 por la que
relaci(')u (,e pensiones ()I (1 11 1tHas (()11(1111(1:u-, at
personal civil que se menciona. Páli,inas 1.351 y 1.352.
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.1111•1•■■•••■••••• /El
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
.S'iluariones dt' buques.
Orden Ministerial núm. 352/70. A propuesta
li,:,ta(lo Mayor de 1;1 Armada, y de aciierdo con el
vigente 1<egla11 Ie1110 de Situaciones de Illiques, \engo
en disponer que el. :-,iibmarino S-()*1, :ictlialinente en
construcción 11 Hictoría de Cartagena (h la Íni
presa Nacional "Ilazán", pase a situación especial a
partir del día I (le junio.
:\ladri(1, 27 de mayo de 1970.
'Excmos. Sres.
...
lo Sres. ...
13ATU 1:0N17.,
Orden Ministerial núm. 353/70. .A propuesta
del V.,tado Mayor (le la Al-nula, y de ¿ictlerdo con el
vigente l■eglameill() (le Situaciones (le Buques, vengo
(11 disponer que 1:1 lancha 1.;11:11-(1:11)escas (;aviota, ac
111:11mente efectuando obras (.11 los Astilleros (le la
'Ili(")11 Naval de Levante, pase a sittiaci('w especial a
partir (lel (lía 1 (le junio.
\la (1rid, ( itiavo (le 1(17().
BATURONE
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCIÓN DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Desiino.r.
Resolución núm. 1.064/70, de 1:1 Direel..ión
I, i i1 ; 1 11 ( 1 1 Y I)otaciones.—Se nombra jefe de la
A. I). 11".. al Capití'in (le Fragaia doit I\1 il1(1
Riera 1 'ons, actualmente destinado en el 11.s1ndo Mavor
). C.
de la Armada, en rele\
.1 S(" 1 iwei j tivado.
ll;ste confiere con car;"icter forzoso.
( I( • jefe cle dicho (1111)1(1) don
Madrid, 2(). ( e mayo de 1970.
Exemos. Sres.
Sres. ...
• • •
DinErrou
EHri.trrAmly NT( Y 1 )0TACIONES,
'Enrique Amador Franco
Resolución núm. 1.065/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone (lite el Ca
1)itán (le Fragata don José López Jurado cese en su
•
actual destiito de jefe de la O. C. R. A. I). 141 y con
tinúe en el Estado Mayor de la Armada.
.Nladrid, 26 de mayo de 1970.
Excilios. Sres.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
• • •
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 1.066/70, de la Dirección de
Reclutaini(bnto y Dotaciones.—Se dispone que los Ca
pitanes de Corbeta don Emilio Arévalo Pelluz y don
.
1(),(:.1Á)rente \Talero cesen en la Dirección (le Ense
iianza Naval y pasen destinados al C. 1. A. (CI
(*( )NTR A MA
Estos destino, se confieren con carácter voluntario.
Madrid, 2() (le mayo de 1970.
Er, DIRECTOR
D V. I: FCLUTAM I 1..NTO Y DoTActoNEs,
Excmos. Sres. ...
Sres.
1...111iq1le Amador Fraile()
Resolución nútn..1.085,/70, de la 1)irección
v I )otaciones.- - c diSpOne (pie el Ca
1)11:'111 (le li'ragata I tip:eniero (1N) don Rafael (le Ojeda
v Nogii pase destinad() a la Sección l'r(maves, en
relevo del Capit:',11 de Fragata Ingeniero (IN) don
Carlos Navarro R( vuelta, cesando en sus actuales
y haciendo su pre'sentación cli :\11SMAIZES
en 1 de junio (le 1970.
Antes de hacerse cal .,()
p(Tnirinecer durante tul me culi sil telc\ ().
(1(.1 citado (1(..1 in() dehera
Madrid, 27 de mayo de 1970.
EL DIREcToR
DE i ECLUTAMIENTO Y 1 )(n'ACIONES,
Enrique Amador Franco
Vxcnios. Sres.
Sres. ...
Resolución núm. 1.089/70, de la Dirección de
v I )otaciones. Como resoltición al con
curso convocado al efecto, se 11()1111)1a para ocupar el
destiiio de ¡efe (le Intendencia de la MisiOn ISN/A
1■14:S (Secci(")11 Pronaves) en los 14:stado5 Unidos, :11
Comandante del rita(h) e'llerpo don Carlos Conejero
Ibáñez, (.1 cual deberá efectuar sil presentación en di
cho destino (.1 1 (le septiembre (1(.1 corriente año, pei
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manecer durante un mes con el Jefe a quien debe
relevar, ante, de hacerse cargo del mismo.—(1).
(1) A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se encuentra comprendido en el artículo 3•0 de
la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (DIARto
OFICIAL núm. 128).
Madrid, 27 de mayo de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 1.070/70, <le la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se disponen los si
guientes cambios de destino de personal del Cuerpo
de Sanidad de la Armada: •
Teniente Coronel Médico don Ricardo Díaz Cas
teleiro.—Se le nombra Presidente de la Junta de Re
conocimientos y Secretario de la .refatura de Sanidad
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo, continuando como Jefe del Servicio de Aneste
siología del Hospital de Marina de dicho Departa
mento.—Forzoso.
Capitán Médico (Ion José Carlos Sicre Buenaga.—
Cesa en el Hospital de Marina de Cádiz y pasa desti
nado al Hospital de Marina de El Ferro' del Cau
dillo como Jefe de la Clínica de Cirugía General.
Forzoso.
Capitán Médico don Gonzalo Enríquez 13roncano.—
Cesa en el portahelicópteros t)/dalo y pasa destinado
al Hospital de Marina de Cádiz.—Voluntario (1).
Capitán Médico don José T. Arance de Prada
Cesa en la 31.a Escuadrilla. de Fragatas Rápidas y
pasa destinado al Centro de Instrucción y Adiestra
miento de la Flota.—Voluntario (1).
Capitán Médico don Miguel A. Díaz Montero.—
Cesa en la 51.a Escuadrilla de Fragatas y pasa desti
nado al Tercio Norte de Infantería de Marina.—Vo
luntario (1).
(1) No cesarán en sus actuales destinos hasta
que sean relevados.
Madrid, 26 de mayo de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
F,xcmos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 1.069/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone cese como
Jefe de la Farmacia número I, de la Jurisdicción
Central (Ministerio de Marina), (.1 Teniente Coro
nel Farmacéutico don Luis Romero de Lecea.
Página 1.344.
Sc nombra jefe de la Farmacia número 1, de la ju
risdicción Central (Ministerio de Marina). al Coman
dante Farmacéutico don íoaquín Gómez Enguita,
quien cesará en su actual destino de jefe de Labores
del Laboratorio Central de Farmacia y Farmacia (le
la Policlínica Naval de Nuestra Señora del Carmen,
cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 27 de mayo de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
EXCIDOS. Sres. • • •
Resolución núm. 1.068/70, de la Dirección de
,Reclutamiento v Dotaciones.---Se dispone que el Co
ma.ndante Auditor de la Armada don Manuel López
Núñez pase a ocupar, con carácter voluntario, el des
tino de Auditoría de la jurisdicción Central, cesando
en el que venía desempeñando en la Fiscalía de la
Flota.
Madrid, 27 de mayo de 1970.
FL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excrnos. Sres. ...
Enrique Amad« Franco
Resolución núm. 1.071/70, de la Dirección dc
Reclutamiento y Dotaciones.—Se disponen los si
pr,uientes cambios de destino cle personal de la Escala
Auxiliar.de los Servicios de Sanidad de la Armada:
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Manuek Aragón Aragón.—Cesa en el Tercio Sur de
Infantería de Marina y pas¿t destinado al hospital de
Ilaritia del E )epartainento Marítimo de Cádiz.—Vo
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
1:odríguez R.odríguez.-----Cesa en la Enferme
ría de este Ministerio y pasa destinado al Tercio
Norte de Infantería de Marin:t.—Voluntario. (I).
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
José María Díez López.—Cesa en la Enfermería del
Arsenal de Cartagena y pasa destinado al Cuartel de
Instrucción de aquel )1._epartatnento Marítimo. • Voy
zoso.
(1) 4A. 'efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1» de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 26 de mayo de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
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Antigüedades.
Resolución núm. 725/70, de la Jeiatura del De
partamento de Personal.—Se modifican las Resolucio
nes números 46/69 (I). 0. núm. 174) y 681/70
(1). 0. núm. 115), en lo que afecta a los Capitanes de'
Corbeta don Gabriel Antón Pérez-Pardo y don Ri
cardo Salas Ramírez, en el sentido de que las anti
güedades que corresponden a dichos Jefes en sus em
pleos son las siguientes:
Don Gabriel Antón Pérez Pardo. 2 de julio
de 1969.
Don Ricardo Salas Ramírez.-22 de julio de 1%9.
Madrid, 27 de mayo de 1970.*
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Pase a la Escala de Tierra.
Resolución núm. 724/70, de la jefatura del 1k
partamento de Personal.—Con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 5.0 de la Ley de 5 de diciembre de 1968
(I). 0. núm. 281), se dispone que el Capitán <le Má
quinas don .Enrique Rosado Espada cese en la Escala
de Mar del Cuerpo de Máquinas de la Armada y pase
a la, de Tierra a partir del día 8 de junio del afto
actual, quedando escalafonado entre los Capitanes de
dicha Escala don Isidoro Vila Cardona y don Ge
ranio Velando Suárez.
Madrid, 27 de mayo de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
17:xcmos. Sres. ...Sres. ...
Situaciones.
Resolución núm. 723/70, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Tenien
te Coronel Farmacáutico don Luis Romero de Le
cea pase a la situación de "disponible", en Madrid,
cuando sea relevado en el destino que actualmente
desempeña.
Madrid, 27 de mayo de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMIENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias para, contraer matrimonio.
Resolución núm. 1.072/70, de la Dirección de
I;cclutamiento y Dotaciones.---Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 (l)m
pio OFi(im. núm. 257) y Orden de la Presidencia
del (iobierno de 27 de oClubre de 1958 (1). O. nú
num) 2.P)), se concede licencia para contraer matri
monio con la señorita María de los Angeles Ratón
Coucelh'm al Teniente Médico don Rafael Lorcnte
Madi id, 26 de mayo de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Anwdor Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 1.073/70, (le la I)irección de
leclutamiento v Dotaciones.—Se dispone que los
Suboficiales relacionados a continuación cesen en sus
actuales destinos y pasen a prestar sus servicios, con
carácter voluntario, en el submarino .V-62:
Sargento priniero Contramaestre I). José Mztria
'1 o11e:111n Crepientx.
Sargento pi imero Torpedista 1). Diego Paredes
Sarabia.
Sargento) primero ldlectricista D. Germán Martínez
Varela.
Sargento primero 1:a(liotelegrafis1a 1). José A.
Lage
Sargento primero Sonarista Eusebio Lozano
i\larín.
Sargento primero Ylecánico 1). Juan de 1)i os L1)-
•pez -Nogueras.
Sargento primero 11ecánico D. Luis G. i\lartínez
1 1 ernánclvz.
.2() de mayo de 1970.
Er. DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Exentos. Sres. ...
Sres. •••
Enrique Amador Franco
.11111(1(1)11('S 1 lLs'Irlielorr's.
Resolución nútn. 1.075/70, de la Dirección (le
Pecititatniell1() v 1 hdaci()Iles. -Se nombra Ayudante
liKtructor del Cuartel de instrucción del 1)epa1ta
1ncl110 Marítimo. de Cartagena al Sargent() Fogon(
r() 1). Antonio l'arrOn Fernández, a partir del día
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11 de noviembre de 1%9, por existir vacante en 1;t
plantilla.
Madrid, 26 de mayo de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
Licencias por enfermo.
Resolución núm. 1.074/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En y irtud de expe
diente incoado al efecto, y de conínrini(1;u1 con lo in
formado por la Junta Centra] de ReconocimienIns
de Sanidad de la Armada, se concede un mes de li
cencia por enfermo al Brigada 14:scribi(n1e I). Joa
quín Mellina Jiménez.
Madrid, 26 de mayo de 1970.
Excmos. Sres.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Marinería.
•
Ayudantes instructores.
Resolución núm. 1.076/70, de la Dirección de
Rec1ut7uniento y Dotaciones.—Se nombra Ayudante
Instructor del Polígono de Tiro Naval
" janer" al
Cabo primero Especialista Artillero José Aragón
Feijoo, a partir del día 28 de octubre de 1969, por
existir vacante en la plantilla.
•
Madrid, 26 de mayo de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMLENTO Y DOTAC IONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
Resolución núm. 1.077/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—De actiurdo con lo es
tablecido en la norma 11 de las provisionales de Ma
rinería, aprobadas por Orden Ministerial número
3.265./59 <D. 0. núm. 252), causa baja como Cabo,
Segundos de Marinería y Marinero •distinguido. re-,
pectivamente, el personal que a contitinacic'm se
rela
dona, del Departamento Marítimo de 1.11 Pernil de)
Página 1.346. DIARIO OFICIAL
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Caudillo, debiendo completar el tiempo de servicio
militar como 1Iarineros de segunda :
Cabo segundo de Mítrinería
Manuel García Acuña.
Cabo segundo de Marinería (aptitud
Instrucción) Luis F. Lorenzo López..
Marinero distinguido (aptitud Monitor
ción) Rafael García Lantero.
(aptitud Cocinero)
Madrid, 26 de mayo de 1970.
Nlonitot (le
de I nst rue
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vitrititie Amador Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Personal vario.
Prácticos de Puerto.—Bajas.
Resolución núm. 1.067/70, de la Direcci(")ii
Reclutamiento y Dotaciones.—Por cumplir el día pri
mero de junio próximo la edad re,,lantentaria sena
lada (11 el punto segundo de la Urden Minkterial
número 744/63 (I). O. núm. 3()), se dispone (itte,
partir de la indicada fecha, don Vicente, 1 1
Ilerrero cause baja con lo Práctico de Número (lel
Puerto de Gandia.
Madrid .26 de mayo de 1970.
EL DIRECTOR
1)E RECLUTAMTENTo Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Hnrique Amador Franco
Contratación de personal civil no funcionario.
Resolución núm. 1.078/70, de la Dirección de
lechitamientu y Dotacione.s.--A p1 9)11esta del Ca
pitán General del Departamento Marítimo de Car
tagena, y como resultado del examen-concurso cele
brado ztl efecto, se dispone la contratación, con
t(1 fijo y la categoría profesional de Oficial segundo
A dministrat iyo, de Juan Madrid Agüera, para prestar
,;115 servicios en el Servicio r1W11ico de Casco y M;"1-
(ininas e Instalaciones Navales en Tierra del Arse
11;11 (1(. dicho Departamento Marítimo, con snieci(')n
a la 1:eglamentación de Trabajo del personal civil
no funcionario de la Administración Militar, ap•()
1,a.da por Decreto número 2.525/67, de 2() de oc111
bre (I). O. itítins.* 247 y 252).
MINISTERIO DE MARINA
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V.sta 1:eso1ució11 surtirá efeotos administrativos :t
partir de la fecha de 1:1 misma.
Madi id, 26 de mayo de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTAC 11)NES,
Exentos. SI es. ...
Sres. • • •
1.4:nrique Amador 'Franco
Resolución núm. 1.079/70, de la Dirección de
Reclutamiento Dolaciones.---A propuesta del Capi
tut General del 1)e1ariamen1o Marítimo de Carta
gena, y como resuitado (le examen-concur;o cele
brado al efecto, se dispol H. (jily la CO1ltrataCiÓ11 CUll
carácter interino como ()ricial de tercera (Barb('ro)
de ."J 11111(1 Colmena Sánchez, llevada a erecto por
.1<esoluciOn de esta Dirección ntímero 530/69,
22 de septiembre (1). U. núm. 221), para prestar sus
seryicios en la 1.i:s1aciOn Naval de 1.:1 Alganteca, se
considere con carácter fijo y con ,itjeci("nt :t la 1:e
glamentaciOn de Trabajo de1 persona! civil no Fun
cionario de la AdministraciOn apr()1);1(1:t imr
)ecrelo tu'ulicro 2.525/67, de 2() (11. octubre (I )1,\Pio
()Ficim, in'utis. 247 y 252).
1 ;t1.Ze,-,o111ci(r)1 surtirá efectos :1(ItiliiiHrativos
p,(1-tir de la 1-(111:t (1(. 1:1
Nladrid, 26 de mayo (le 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Elll'icitle Amador Franco
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.080/70, de la Dirección de
Reclutamiento y 1 )o1aciones.-14.11 virtud de eNpedien
le 1nco:i(1() ;t1 efeeto, y a iiroptlesl¿t (1(.1 Capil;'111 ;(. -
Herid del Departallielltu arilimo de Cartagena, se
111~11111111•.
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1." \lani()bra...
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RELACIÓN
dispone la contratación, con carácter fijo y la catego
t;t profesional de Limpiadora, de Dolores 1\4111e1
Mercader, para pretar sus servicios en la Depen
dencia que designe 11 jefatura 1)epartamental de l'er
•onal Civil de dicho 1)epartamento, con sujeci(')n ¿i 11
(..gl:u) taCi')l) de personal civil no funcionario de
la Administrach'm 1\1ilitar, aprobada 1)( H- Decreto 131'1-
mero 2.525/67, de 2() de octubre (I). (). núms. 217
y 252).
• I
Hsta esolucion su rt i rá e fect ;1(1111i 111 t ra v os a
partir de 1 de enero de 1970.
Madrid, 2() de mayo de 1970.
EL DIRECTOR
DE R ECLUTA15,1 I liNTO Y DOTACIONES,
F.xcinos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Ainador Franco
SECCION ECONOMICA
Permanenci(1s.
Resolución nún-t. 707/70, de la ieiatura del 1)e
r111.11u.1110de I >ers( 11:11. --1)e conformidad con lo pro
puesto pnr 1:1 `,--;eccióii VeonOtnica este I )(valla
mento (le lo Miolmado por la intervención
dei (11n(1() 1)up:11 lamento v con arreglo :1 lo dispuesto
(.11 el Decreto itInnero .329/67, de 2. de febrero
(). it (1111. 52), sl' concede al personal de la Ar
madli (me tigura en 1;1 l'elación anexa los premios de
permaimblicia en el IIUI1ICIO y circunstancias que se
«. mayo (le 1970.
Vr, ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
l's.xcino. Sres. ...
Sres. ...
QUE SE CITA.
NOMBRES Y A PELUDOS
.11i;111 I■odríguez .
lafae1 art Traverso
Pedro 1 )ía1 ( iarcía
Juan t.:lucía .N1 1.11(lez
Rat"i1 i(')111ez Pita
.N1()1ado Casanova
José 1.. I'ella 1 )ía./.
Veril:m(1(ft Pereiro Prieto ...
Veril:indo
...
Leierilio Pita 1 Apez .
José Pena Novo
Vran(isco 1 )(mico Hoya'
Hilrencio S;linellez l■ns
alickeo Vazquez Trillo ...
• • •
•es •••
• • • •
0110 • •
e • • • e • • • • • • • 0 0
•
• e o • • 0 I1 • e • •
Gle • e •. e •• •••
•••
010 *e. •
•••• Ille be.
•••
• • • • • • • • • • • • I
• ••• 44111 *Oil sea •
•••
••• •
•e•
e •
• • • • • e
• • e *fe 400 all•
•
•01
Cantidad
mensual
Pesetas
N•11•111,•••••••••••••••1,
Concepto
por el que
se 1e concede
4 permanencias
•inanencias
4i pe -inanencias
1 pe -111;111(11H:1
1 pe inanencias
•1 pe •itianencias
1 p("tuanencias
•1 permanen('ias
4 1),‘ manencias
5 1)(1‘Itiane1 icias
5 permanencias
1 permanencias
1 permanencia
•1 permanencias
• • •
e • e
•••
•
•
1 Fecha en que debe.
1 comenzar el abono
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970'
1970
1970
1970
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Empleos o clases
.2=0
Cabo 1."
Cabo 1."
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1."
Cab■) 1."
Cabo 1."
Cabo 1."
•••me.
Escrbte.
1..scrbte.
Escrbte.
Escrbte.
Fogonero...
Fogonero...
Fogonero...
Fogonero...
■■•■•■■•••
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NOMBRES Y APELLIDOS
•I:afael Bonet Lema ...
Manuel 'Delgado Fernández
.1ngel Iglesias Lamas ..
Joaquín Ortuño \badia
Vlantiel Cotice Maceiras
Pedro Inglés Rosas
Joaquín Padilla NIoreno
Eutiquiano Ramos Crespo
•
.
•••■••••
1 Com idad
mensual
Pesetas
...
*••
• • •
•••
• lb
•••
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • II. 11 • • • • •
• • • • •
• • • • • II 11 • • • •
0.I ••• ••• •••
e
• • • • • •
• • • • O • • • •
• • •
1.600
400
1.61M)
8'00
2:000
2.0110
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••~111~1•Imlero
••••••••••••••■•••••••■•••••••••••••••••••••••■••••••••■••••••■••
Concepto
por el que
se le cc:icede
`I• permanencias
1 permanencia
.1 permanencias
2 permanencias
5 permanencias
permanencias
5 permanencias
4 permanencias
5
• •
•
• •
Fecha en que debe
comenzar ()I abono
mayo
mayo
mayo
inayo
mayo
mayo
1llítyo
mayo
I()70
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
Eqas permanencias se reclamarán con los porcentajes que 'establece el punto 1 de la disposición transitoria prime
ra (lel Decreto 329/67, de 23 de febrero (I). 0. núm. 52), y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2." del Decreto-Leynúmero 15/67 (1). 0. núm. 274).
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
ExPeditnles de salvamentos y remolques.
Don Rafael Romero Alvarez, Coronel Auditor de
la. Armada, Secretario-Relator del Tribunal Ma
rítimo Central,
Certifico: Que en la sesión celebrada por el Ty i
bunal Marítimo Central en IVIadrid el (ha trece de
enero de mil novecientos setenta, entre otra ,
dictó la siguiente resolución.
Se reunió elTribunal 'Marítimo Central bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Indalecio Núñez
Iglesias, Almirante, con asistencia de los Vocales
señor don Luis Orcasitas liorente, C()ronel Audi
tor de la Armada; Sr. D. José Luís Morales Her
nández, Capit:in de Navío; Sr. D. Federico Aeos
ta López, Coronel Auditor de la Armada, y señor
don Luis de Bona Orbeta, Capitán de Navío, ac
tuando corno Secretario-Relator el Sr. D. Rafael
Romero Alvarez, Coronel Auditor de la A vin:i
para conocer y resolver sobre el e\pediente 11n
men' 258 de 1969, instruido por el Juzgad() Marí
timo Permanente de Cádiz con motivo de la t.sis
tencia prestada por el pesquero Río San Pcdro, fo
lio 1.652 de la 3." Lista de Alicante, al di. i Hal
clase Francisco Molina, folio 1.407 de la 3» I ,i,11
de Ceuta, el que se eleva a este Tribunal por no
haber habido acuerdo entre las partes, y
RESULTAND() que, el 'día 11 de abril del 1)a
sado afio, en ocasión en que el pesquen) nombra
do Francisco Molina, se encontraba dedicad() a
las faenas de pesca en la situación de 25° ()' la
titud Norte y 15') 13' longitud VV se le produjo
una avería al fundirse un cojinete del motor a con
secuencia de la cual quedó imposibilitad() para un -
vegar, por I() que su l'atr(')11 solicit(') (01 l)11 11111)
atIXili,.. . 7Lci1(lie1ido a su llamada (.1 también pes
quero Río .S'an I7edro, que tomándolo de remolque
lo condujo hasta el puerto de Arrecife de 1,¿Inza
Página 1.348.
F( te, tras navegar dCieuias (in
iante seSenta y cinc() llora:, esou buen tiempo N' Sil)
en ningún niomento se produjese situación
peligr() para ningtma de las citadas embarca
ciones;
1:.14,AULTANEM) que, con motivo del servicio
de referencia, el pesquero Río ,Van Pedro no su
frió daño de clase alguna, pero sí tuvo (.1 perjuicio
de la pérdida (le cuatro días de pesca que, según la
certificaci(')11 ()1,11l1e en el expediente, jitstilica el
J)() de 3S.04)0 p('setas;
U 1 ,TAN 1)() ( ..ramita(1() el (q)(1-ini)() e
pediente y- ()idas las partes interesadas, sr
la correspondiente Cuenta (;(.1teral de (;astos
obrante al folio 36, y Convocada la reunión a que
lia•e referencia el artículo 43 de la 1,ey (() 1')()2
de 24 de (licienibre de dicho año, 111) fue p();ible
llegar a un acuerdo entre I.as j)artes interesadas,
por lo que el Juez atenci("w a lo dis
puesto en el párrafo segundo del menci(fflado pre
cepto legal, elevó el expediente a este Tribunal;
CONSI1)VPA N 1)( ) que, dadas las circunstan
cias que concurren en el servicio prestado, éste merece,
( (Tiiii(')11 (le este Tribunal, 1;1 calificación legal de
rein()1(111e, conforme a la dispuesto (11 el art ícul()
de la 1,ey reguladora de esta jurisdicción, y como 1;11,
da derecho a la indemnización de los gastos, claílos y
perjuicios sufridos corn() consecuencia del iii•u-dilo por
1,11(iii,' que efectuó el remolque y al abono de lin
precio justo por el servicio pres1a(l();
Co)N'S 11 )141R ANI)() que, para lijar el importe de
la retribución se estará a lo convenido entre las partes,
v cii su defecto, a lo que resuelva (.1 Tribunal Marítimo
Centra!, (.1 cual lo lijará tomando por base t
jos que liaya exigid() el remolque, 1:1 (lktancia reco •
rrida y las demás circunstancias concurrentes, y :11(11-
(11(1w., todos estos fachwes, el Tribunal, tras tina debida
ponderación de 1(;.,-; mismos, considera que debe atri
buirse a este remolque, como precio justo, 1:1 cantidad
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47.000,()4) pesetas, que (list! an atribuyendo
dos terc.ios al Armador del pesquero remolcador y. un
tercio a su dotación, y conio perjuicios por el con
cepto de pérdida de )CS(' 1L Calli 1(1;1(1 de 38.(X)0,00 pe
setas, cantidades anibas en las que debe ser indemni
zado por (.1 Armador del pesqiicro asistido.
111 Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
R 11; S U E V P.
Que debiendo calificar, como califica, de remolque
el servicio prestado. por el pesquero Río San Pedro
al de igual clase Francisco Molina, Cija el precio justo
de dicho remolque en la cantidad de cuarentzt y siete
mil (47.000,00) pesetas, de las que corresponden dos
tercios al Armador (1(1 pesquero remolcador y un ter
cio á su dotación, que se distri1)uir4 de acuerdo con
SUS sueldos base, y como indemnización de perjuicio
y por el concepto de pérdida de pesca la cantidad de
treinta y odio mil (38.000,00) pesetas, cantidades
¿inibas que deberá abonar el .Nrinador (lel pesquero
remolcadó al del remolcador, así como los gastos de
este expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la dis
posición final tercera (le la Ley 60 de 1962, de 24 de
diciembre, se publica para general conocimiento.
y para que conste, expido y firmo la presente en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del sefior Presidente.
El Secretario-Relator, Rafael Romera—El Presi
dente, Indalecio Núñez.
Don Luis María Lorente Rodrigáfiez, Coronel Audi
tor de la Armada, Secretario -Relator del Tribunal
Marítimo Central,
Certifico: Que en la sesión celebrada por el Tribu
nal Marítimo Central en Madrid (.1 día diez de mazo
de 1 11i1 novecientos setenta, entre otras, se dictó la si
guiente resolución.
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la Pre
sidencia (lel Excmo. Sr. 1). lndalecio Núñez 'Iglesias,
Almirante, con asistencia .(le 1os Vocales servir
don Luis ()rcasitas Llorente, Coronel Auditor de la
Armada, y serior don José Luis Morales 11ernández,
Capitán de Navío, actuando como Secretario-Relator
(.1 señor don Luis María Lorente Rodrigátlez, Coronel
Auditor (le la Armada, para conocer y resolver sobre
el expediente número 344 de 1969, instruido por el
juzgado Nlarítimo Permanente de 11.1 Ferro] del Ciii
(lino Cl motivo. de 1;1 asistencia prestada por el pes
quero Josí. (;raña, folio 1.776 de la 3•a 14ista de Gijón,
de 273 toneladas, al (le su misma clase Robalo, fo
lio 8.231 de la 3." Lista de Vigo, de 200 toneladas; y
1:14;SUI,TANDO que, el (lía 24 de mayo (le 1969,
se encontraba el koba/o dedicado a stts fams de 1)es--
ea cual ido sufrió averías en el timón que impedían su
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gobierno, por lo que se vio obligado a pedir ayuda,
cuya solicitud fue oída por el Jos( Graria sobre las
veinte horas, el que, a pesar de hallarse a bastante dis
tancia (1(.1 priniero, interrinnliió su tarea, yendo en de
manda del accidentado, al que tomó a remolque sobre
las 'dieciocho horas del (lía 25 con elementos de su
pertenencia, conduciéndolo al puerto de La Coruña,
donde arribaron a las diecisieb. horas del día 26 si
1..›,uiente, tras doscientas diez millas de recorrido, ayu
dándose (.1 remolcado con Si propia máquina;
RESULTANDO que comparecen en el expedien
te el Letrado don Unrique Lorenzo Beceiro, en nom
bre y representación de la "Sociedad de Seguros
IVlut nos Marítimos" de Vigo, aseguradora del buque
asistido, y el Armador del buque que prestó la asis
tencia, lps.cuales desde sus respectivos puntos de vista,
impugnan la Cuenta General de Gastos redactada por
el juzgado, manteniendo el Armador del José (roña
su demanda de indemnización Dor las cantidades de
pesetas 72.872,00, en concepto de pérdida de dos días
de pese'a, 52.014,75 pesetas por demérito en el cable
de remolque de su propiedad utilizado en el servicio
y 4.200,00 pesetas por exceso en (.1 consumo de com
bustible, en tanto que la representación de los asegu
radores del buque asistido estima que no procede in
demnización por exceso (le consumo de combustible;
que el demérito del cable no pasa de 3.700,00 pesetas,
y se hace remisión en cuanto. al valor (le la pesca de
jada de percibir, al resultado (le la prueba solicitada.
Ninguna (le las partes se opone a la calificación de
remolque de la ;isistencia, mas 11 representación de
los aseguradores del asistido llama la atención sobre
el hecho de que su buque- colaboró, con la máquina,
al remolque;
CONSIDEIZANDO qtw, en atención a las circuns
tancias que en e1 hecho concurren y lo dispuesto en el
artículo 16 de la 1.ev 60 de 1962, de 24 (le diciembre,
este Tribunal debe calificarlo de remolque y en tal
concepto le asip,-im un precio de 23.000,00 pesetas, del
que corresponden dos tercios al Armador del Jos!'
Grafía, buque que lo prestó, v liii tercio. a su tripula
ción en proporción (le sus respectivos sueldos base;
CONS TDEI: A N DO que, ;d determinarse una in
demnizacic'm por pérdida dct pesca no• realizada, no
puede al proliio tiempo apreciarse perjuicio por ex
ceso en consumo de combustible ;t1 practicarse el re
molque enjuiciado por el buque que lo llevó a eíecto,
pues ello equivaldria a retribuir dos veces un mismo
concepto.;
'C()NS1DERANI)0 qtte, de la prueba practicada en
autos, a instancia de la representación del buque asis
tido, se deduce que la indemnización por deterioro en
los elementos (1(i remolque utilizados en la asistencia
debe alcanzary pertenecientes al buque remolcador
la suma de 16.51 5,() pesetas;
CONSIDUSANIV() que de los datos ()brame,: en
el em)ediente se deduce que el buque remolcador su
frió 11 pérdida de dos días de pesca con motivo u oca
sión de la ;tsistencia realizada, va que es induchtble,
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según se deduce de los datos obra n.es en autos, que
este buque interrumpió sus faenas pesqueras 1-ua1do
recibió la solicitud de ayuda, aunque estuviera próxima
a su terminación, y habida cuenta el tiempo empleado
en localizar a la embarcación accidentada y el retraso)
que toda operación de remolque lleva consigo, máxime
cuando hubo de desviarse de la ruta normal de regre
so desde el caladero hasta su puerto base, está sufi
cientemente acreditado, a juicio (le este Tribunal, la
indemnización por dos (lías de pesca de 72.872,00 pe
setas, a razón de 36.436,00 pesetas por día, respecto
a los dos días que el remolcador dejó de pescar a
consecuencia1 1(,e. servicio prestado:
CONSIDERANDO que, a tenor de lo dispuesto
en el articulo 15 de la ley 60 de 1062, el Armador
del buque asistido debe abowir al del buque que pres
tó la asistencia las cantidades figuradas en los res
pectivos Considerandos y, además, los gastos del e\
pediente, excepto las pruebas periciales practicadas,
que corren a cargo de quien las solicitó.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
(2,11e calificando de remolque la asistencia prestada,
le asigna un precio de veintitrés mil (23.000,00) pe
setas, del que corresponden dos tercios al Armador
del José Graña, buque que la prestó, y .un tercio a
su tripulación en proporción de sus respectivos suel
dos base, que il)onará el Armador del Robalo, buque
asistido, el que abonará también al primero de ellos
las cantidades de cuarenta y seis mil qninientas quince
pesetas (46.515,00), como indemnización por el dete
rioro sufrido por los elementos de remolque utilizados
en el servicio y pertenecientes al remolcador y la de
• setenta y dos mil ochocientas setenta y dos pese
tas (72.872,00), por la pérdida, para el mencionado
buque, de dos (lías de pesca como consecuencia u oca
sión de la precitada asistencia. El Armador (1(.1 buque
asistido satisfará, además, los gastos producidos y
acreditados en el expediente, excepto los .derivados de
de informes periciales practicados en autos, que corre
rán a cargo de la parte que los hubiera solicitado.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la dis
posición final tercera de la Ley 60 de 1962, de 24 de
diciembre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la preseni e,
el lugar y fecha arriba expresados, con el vi lo bueno
del señor Presidente.
El Secretario-Relator, Luis iihiríri
Presidente, Inflalecio Núñez.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. — En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
Página 1.350.
mento para aplicación del vigcnte Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la. relación de señalamiento de haberes pasivos,
en virtud de las facultades conferidas a este Con
sejo Supremo de Justicia Militar por Leyes (le
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 30 de abril de 1970.—E1 General Secreta
rio, José Pérez García.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargento de Infantería de Marina, retirado, don
Antonio Vázquez 1\/Iendoza.--117ober mensual que le
corresponde: 9.344,39 desde el día 1 de julio de 19()7.
I lasta fin de diciembre de 1968 percibir:'t el 85 por 100
del liabcr mensual, Ley 'número 1.12/66: 7.943,24 1)e
setas.--11asta fin (le diciembre de 1969 percibirá el
90 por 100 del haber mensual, Ley núm(ro) 112/66.:
8.4110,50 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz.—Reside en Puerto Real.—(0) (10)
(28) (c).
Corneta de infantería de'Mariita, retirado, don Ma
nuel Salas 01ivares.—FIaber ntensual que le corres
donde : 1.866,66 pesetas desde el día 1 (1,e enero de
1(;b7.—Hasta fin (le diciembre de 196S percibirá el
por 100 del liziber mensual, Ley número 112/66:
1.5.86,(6 pesetas, a percibir por la Delegación de I la..
ciencia de ( ;rallada, -- Reside en Granada. (0)
(251) '(g).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 dcd Reglamen
to para aplicación del vilente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (P. O. del Es
t(Ldo núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que, como trámite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Supremo de
.justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y por
conducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad debe informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de presentación del re
curso.
hirante el arto 1968 no se le fija el 90 por 100 de
su haber pasivo, de conformidad con el Decreto-Ley
m'imero 15 de 1()167 de la Jefatura del Estado (DIARIO
)F1(.1A1. ii(nus. 272 y 278).
OBSERVACIONES.
(0) P'revia liquidación y deducción de bu; canti
dades percibidas por su anterior señalamient(), que
quo dará nulo a partir (le la fecha de percepción de
est señalamiento de rectifie cación.
.(1())1 1,e ha sido aplicad() el sueldo regulador de
Sargento.
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(25) Con derecho a p(rcil)ir i1ensual111e111e la can
tidad de 25 pesetas por la pensión de una 1VIedalla (le
Surrimiem(),-, por 1;t Patria.
dereclio a percibir mensualmente la can
tidad de 50 pesetas por 1:1 pensión de una N/1 (..(1:111a (le
Sufrimientos por la l'¿itria.
(c), Este liaber pasivo se le fija por aplicación de
las Leyes de 1.i de diciembre (le 1(43 '(I). O. nUnW
ro 285y, 82 de 1961, 112 de 196i(' y 1)ecretos (le 30 de
enero de 1953 (1). ( ). núm. 34) y .3,29 de 1967, y lo
percibirá (11 las ctiantías relacionadas; desde 1 de
enero (le 1970 percibirá la (santidad, también mensual,
de .S77,74i pesetas, que es el (>5 por 1(X) de sti nuevo
haber pasivo, I,ey 112 de 196(y.
(1.9 Este haber pask o se le fija por 'i )1
las 1,eyes 82 (le 19()1 v 112 (le 1966 y 1>eereto 329 de
1967, y lo percibira basia fin (le diciembre de 1968 en
enantía ielaeionada ; des(1(.. 1 (le enero (le 10()) a, fin
(le diciembre (l• 1()('>9 percibir; 1;t cantidad mensual
1.687,5() pe:ielas, por Ley (le 22 de diciembre de
1960 (1). (). iinn). 292y y aumento del 125 por WO,
1,ev 1 (le l'h).1 v 1)ecre10-1-,ey 15 (le 1967, por ser in
ferior I() (pie le correspondería en (.1 90 poi Me de su
nuevo haber pa:-,ivo; desde 1 de enero (le l(>70 per('i
l)irál:t cantidad (1(' 1.773,32 peselas mensnales, que es
,.] 95 por 10() (le su nueva pensio")11.
Madrid, 3() (le alyrilGeneral Secreta
rio, Jos,' 1)<'re.:: (l'ar(ía.
i(1)e1 1). H. (id 1‹.7(')-(•il() 1 17 (Apéndices
1.)
Pensiones.-En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el ;u-líenlo 2 del Re
glamento para la aplicación (lel vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Hstado, se publica a continuación
relación (le pensiones ordinarias concedidas a personal
civil, a fin de que wir las Autoridades competentes se
practique la oportuna notificación a los interesados.
Madi id, de abril de 1970. El General Secre
tario, P. ., el Coronel Vicesecretario, .Tuain (le Pa
rada y Parada.
RELACIÓN QUE SP.
dalia° v Ley número 112 de 1966.
M:1(1V1(1. )ofia 11‘l'1171 S:111111(11h) 1,e611-T1oya1 1o,
huérfana del Coronel de ,Nrtillería (le la Armada (1()11
Antonio Sarmiento 1\1:ir1ítiez de Velasco.
mensual que le corresponde por el sueldo regulador:
pes(h1a5.---1)111-ante el alio 1969 percibirá el
9() por 100 (lel haber mensual, Ley in'imero 112 (1(
1966: '6.825,(X) pesetas. -Durante el ano) 1970 perci
birá el 95 por 1(Y) del haber niensual, Ley iinnie
ro 112/66: 7.204,1( j)esetas, a percibir p(H- 11 1)irec
eión (J'emir:11 del Tesoro desde el (lía 1 ole 1H)V1e1111)1-('
de 1969,- Reside en Madrid.
Ali('ante.-1)oria josefina Torres Conesa, viuda (1(1
Capitán (le C,orbeia don Dimas Pérez llernández. •
i»ClItillal (11 le 1e corresponde por el sueldo re
;.;111:1(lor ; 6.125,00 pes(tas.-1)urante el :tfio 1970 per
cibirá (1 95 por PO del haber mensual, Ley núme
ro 112/66: 5.818,75 pesetas, a percibir por la Dele
gación de Hacienda (le 'Alicante desde el día 1 de
marzo (le 1()70.----1<eside en Alicante.
i\1 ;tría y doña Josefa 1:0dríguez
Zuaza, huérfanas ()ficial tercero del CASTA don
Manuel 1:0(1riguez Laz. Pensión mensual que les
eorresp()11(l( 1)()1- (.1 sueldo regulador: 4.316,66 pesetas.
IYurante el año 1()0-> percibirán el (.>() por 1(X) (lel ha
ber mensual, 1,ey Húmero 112/6(: 3.884,99 pesetas.
I )tirante el año 1(70 i)ercibirán el 95 por 100 del haber
mensual, I ,e\ número 1 12/(i): 4.100,82 pesetas, a
percibir por 11 1)elegación de 1 lacienda de Cádiz desde
el día 1 de diciemble de 196().-1(.i(len en San 1'er
1ial1(1() ((....ádiz).
(.70rufia.----Doña María !llameo I■oinero, viuda
del Contramaestre :Vlayor seg-undo de la Armada don
luan i\fitriño Vázquez.-Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador: 4.958,33 pesetas.-
f)iirante :11-1() 1970 percibirá el 95 por 100 del haber
men ,11:11, Ley nUmer() 112/66: 4.710,41 pesetas, a per
cibir por la 1)elegación de llacienda de 1,:i Coruña
desde el día 1 de enero de 1()70.-1'eside eii Puebla
(I(.1 Caraiiiiiial (.oi-1111a).
Cádiz, Doña !Vlaría 1)nr:in Canosa, viuda (ld Sub
'
L(bla Nrnia(la (l)n irieiro Traba.--
l'ensi()n mensual (pie le corresponde por el sueldo re
W11:1(1(11-: 4.170, j)(setas.-1)111.:111te el año 1<>70 per
cibirá (1 95 por 100 del liaber mensual, 1,ey núme
ro 112/W1: 3.9(2,29 pesetas, a percibir por 1;t 1)elega
ción de I lacienda de Cádiz desde el día 1 de febrero
1970.-Reside (11 "11geciras (Cádiz).
(;11i)tízcoa.---1)oña IVIaría Josefa Raya Fernández,
xiitid:«lel Auxiliar Cle la An-nada clon Nicanur Soto
Vidal.---l'ensi¿n mensual que le corresponde po'rel
sueldo regula(lor:..704,16 pesetas. -1)nrante el afio
1970 percibirá el 95 por 1(X) del haber mensual, Ley
112/Gb: ..;.51S,95 peselas, a percibir por 1;1número
1)(.1aciOn de I Iaeiei ida de Guipúzcoa desde el dí:t
1 (le íebr(r() 1970.--leside en P. 5. luan (Gni
pUzcoa ).
IM'fia Ana Niaría P)lanco, viuda
del Sar;.;(111(1 primero de 1:1 Armada don luan Novo
López. Pew,ión mensual que le corresponde por el
-,tieldo regulador : 2.741,66 p(setas. -1)uraute el año
11;7() percibirá el 95 por 100 del 1):11)(1- mensual, Leyiinmer() 112/66: 2.(()1-,58. pesetas, a percil)ir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
marzo de 1970.- 1:eside en San -Fernando (Cádiz).
V1:1(11-i(1. 1)oña Pérez Martín, viuda del
'omserje de tercera de la Armada don Carlo, Mellad()
Rinz de Salas.•- 1 'elisión mensual que le corresponde
J)1
. sueldo reguladur: 3.615,3 pesetas.-- Durante
el ;tito 1970 percibirá el 95 jr l(X) del babel- mensual,
I,ey 111'1111(.1-() 112/()b: 3.463,54 pesetas, a percibir pm
( del Tesoro desde el día 1 de
marzo de 1970. 1:e.ide en Madrid.
(*:"I(liz. _ Dofta Isabel Traverso Vaca, huérfana (1(.1
Auxiliar (1(.1 CASTA don Antonio Traverso Peña.
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo re
3.354,1() 1)e5(1as.---1)1lrante los afios 1(h)7
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Sábado, 30 de mayo de 1970 1.X111
1%8 percibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley
número 112/66: 2.851,05 pesetas.—Durante el año
1969 percibirá el 90 por 100 del haber mensual, Ley
número 112/66: 3.018,75 pesetas.—Durante el ario
1970 percibirá (.1 95 por 100 del haber'mensual, Ley
número 112/W,: 3.186,45 pesetas, a percibir por la
Delegación de líacienda de Cádiz desde el día 28 de
diciembre de 1964. — Reside en Puerto Real (Cá
diz.—(13).
Cádiz.—Doña Dolores Díaz Jiménez, viuda del Ca
bo Fogonero de la Armada don Alfonso Pedreño Cas
tañeda.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 1.370,83 pesetas.—Durante el año
1970 percibirá el 95 por 100 del haber mensual, Ley
número 112/66: 1.302,28 pesetas, a percibir p(),-la
Delegación de Hacienda de Cádiz.—Reside (.11
Fernando (Cádiz).—J(20).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, deberá al propio tiempo advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en. la Ley de 27 de diciembre de 1956 (13. 0. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que, como trámite inexcusa
ble. debe formular ante este Consejo Supremo de
Página 1.352.
Justicia Militar, dentro (lel plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y por
conducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad debe informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de presentación (le! re
curso.
O USERV ACION ES.
(13 ) Ida perci)il:, en 1:1 i.()ritia siguiente: Desde la
Fecha de arranque al 31 (le diciembre de 1964, a ra
zOn de 7()8,87 pesetas mensuales; desde 1 de enero
al .H de diciembre de 1965, a razón de 922,64 pesetas
mensuales; desde 1 de enero al 31 (b. diciembre de
1966, a razón de 1 .076,41 pesetas mensuales; desde
1 de enero al 30 de junio de 1967, a razón (le )rsetas
inelitiales 1.230,18 y a partir de 1 de jiiii() dc 1967
conforme H indica (11 la rellción.
(20). 1)(.11,-,1O11 actualizada que pereibira en la cuan
tía que se expresa, previa liquidación y deducción de
las contidades abon;1(1:1s 1)()r cuenta dc1 anterior seña
lamiento, que (in(sda 1hIlo V in efecto.
Madrid, 27 de abril de 1970.—E1 General Secre
tario, P. 5., el Coronel Vicesecretario, Juan. de Pa
rada y Parada.
-(Del D. 0. del 17,»'rcito m'in]. 117 (Apéndices), pá
. gina 9.)
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